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A k k a d i s c h tu'um, di'utn, p h ö n i z i s c h tu;, a r a m ä i s c h tum: 
V e r s u c h e i n e r K l ä r u n o ; 
W o l f g a n g K ö l l i g 
D e r g l ü c k l i c h e F u n d der G o l d b l e c h e v o n Py rg i 1 b e s c h e r t e u n s 
n i c h t n u r a n e i n e m u n g e w ö h n l i c h e n Ort e i n e n e u e p h ö n i z i s c h e I n ­
s chr i f t , n o c h d a z u e i n e q u a s i - B i l i n g u i s , s o n d e r n a u c h e in n e u e s , b i s h e r 
i m P h ö n i z i s c h e n n icht be leg tes W o r t tw. D a s war inso fern n i ch t b e s o n ­
d e r s ü b e r r a s c h e n d , a ls u n s e r e K e n n t n i s d e s p h ö n i z i s c h e n W o r t s c h a t z e s 
b i s h e r s o w i e s o recht ger ing ist2 . E s löste aber e i n e l ängere D i s k u s s i o n 
a u s , d a s c h o n d i e g r a p h i s c h e A b t r e n n u n g d e s W o r t e s n i ch t u n a n g e ­
f o c h t e n b l i e b 3 . Zu le t z t hat w i e d e r H . P . R o s c h i n s k i d ie Z u o r d n u n g zu 
e i n e m N o m e n tw mi t A b l e i t u n g v o n e i n e r W u r z e l *twy (*twh) «e in Z e i ­
c h e n m a c h e n » (P ie l ) v o r g e s c h l a g e n u n d übersetz t « d e n n er b a u t e e in 
Z e i c h e n » 4 , e i n e U b e r s e t z u n g , der i c h m i c h n a c h w i e vor n icht a n -
s c h l i e s s e n k a n n . 
D e r h e u t e m e i s t akzep t i e r t e u n d a u c h von m i r a n g e n o m m e n e 
U b e r s e t z u n g s v o r s c h l a g s t a m m t v o n J . F r i e d r i c h , der — fast g l e i chze i t i g 
m i t H . P . R ü g e r (unverö f f en t l i ch t ) — in der Fes tschr i f t für F . A l t h e i m 
e i n e A b l e i t u n g d e s O b j e k t e s zur V e r b a l f o r m bn «er b a u t e » von e i n e m 
N o m e n *taw « I n n e n r a u m » mit V e r w e i s au f a k k a d i s c h ta'ü(m) 
v o r s c h l u g 5 . D i e s e m W o r t hatte s c h o n W . von S o d e n e ine recht e i n g e -
1 Erstpublikation G. Colonna - M. Pallottino - L. Vlad Borelli — G. Garbini, Scavi 
nel santuario etrusco di Pyrgi, ArchCl 16 (1964) pp. 49-117. Vgl. ferner u.a. KAI II2 
(1968) N° 277 mit Literatur. 
2 Vgl. dazu W. Röüig in ACFP1 (1983) p. 376 = «Die phönizische Sprache. Bemer­
kungen zum gegenwärtigen Forschungsstand», in: W. Huss (Hgb.). Karthago. Wege der 
Forschung 654 (1992) p. 77f. 
3 S. die verschiedenen Lestingen bzw. Abtrennungen der Zeichen und die daraus 
resultierenden Deutungen, die jetzt bei J. Hoftijzer/K. Jongeling. DISO 2 (1995) p. 1204 
gebucht sind. 
4 In: O. Kaiser (Hgb.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Bd. II (1986/91) 
S. 604f. mit dem Kommentar: «Das zeileneröffnende tw «Zeichen» mein! den «heiligen 
Platz» als sichtbaren Ausdruck für den Vertragsabschluss». 
5 J. Friedrich, Nochmals die phönizische Inschrift von Pyrgi, in: R. Stiehl/H. E. Stier 
(Hgb.), Beiträge zur Alten Geschichte und deren Nachleben (1969) S. 207f. 
Originalveröffentlichung  in: E. Acquaro  (Hrsg.), Alle soglie della classicità. Il Mediterraneo 
tra tradizione e innovazione, Studi in onore di Sabatino Moscati, Band 3, Rom,
1996, S. 1203-1207
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h e n d e S t u d i e g e w i d m e t , d a e s m i t d e m v o r a l l e m b e i m P r o p h e t e n E z e ­
c h i e l b e l e g t e n h e b r . ta « C e l l a , I n n e n r a u m , K a m m e r » z u s a m m e n g e ­
s te l l t w i r d 6 . D i e S a c h e w i r d d a d u r c h a b e r v e r w i c k e l t , d a s s e s o f f e n b a r 
v e r s c h i e d e n e , i n i h r e r B e d e u t u n g n a h e b e n a c h b a r t e W ö r t e r g i b t , d i e i m 
« A k k a d i s c h e n H a n d w ö r t e r b u c h » f o l g e n d e r m a s s e n v e r z e i c h n e t s i n d : 
ta um « I n n e n r a u m » m i t V e r w e i s a u f h e b r . tä\ a r a m . tauw{än)ä (S . 
1 3 4 0 b ) , tuu m i t V e r w e i s a u f diu I I (S . 1 3 7 5 a ) , di'u{m) I I , dltü, dltuu 
« K u l t s o c k e l ( i m T e m p e l ) » ( S . 1 7 4 a ) 7 , tähu « I n n e r e s ? » (S. 1 3 0 3 a ) , tahü 
I I I « e t w a S e i t e ? » (S. 1 3 0 3 a ) . N e u e r d i n g s ha t A . R . G e o r g e i m K o m m e n ­
tar z u r E s a g i l a - T a f e l z u d e m dort i n Z . 3 0 b e l e g t e n W o r t tu-'-um S t e l ­
l u n g b e z o g e n u n d e i n e b e r e i t s i m C A D z u r ü c k g e w i e s e n e E t y m o l o g i e 
u n d D e u t u n g d e s W o r t e s v e r s u c h t , w o b e i er d e n a k k a d i s c h e n T e r m i n u s 
u n ü b e r s e t z t l ä s s t 8 . S e i n e e r s te v o n z w e i a l t e r n a t i v e n E r k l ä r u n g e n d e s 
B e g r i f f e s i m b e t r e f f e n d e n T e x t b r i n g t e r n e u t e i n e K o n f u s i o n i n d i e D i s ­
k u s s i o n w e n n e r s c h r e i b t : «It m a y b e t h e s a m e w o r d a s diu o r du'u, 
w h i c h i n N e o - B a b y l o n i a n t i m e s is at s m a l l e s t a w i d e p l a t f o r m o f b a k e d 
b r i c k se t i n f l o o r o f a c e l l a or c h a p e l (as f o u n d , fo r e x a m p l e , i n N a b ü ' s 
c e l l a i n E - z i d a at B o r s i p p a , w h i c h b r i c k i n s c r i p t i o n s i d e n t i f y a s du-'-ü-
um mu-sa-ab Ana-bi-um « p l a t f o r m w h e r e N a b u s i t s » : VAB I V , p . 2 0 4 , 
N b k 4 4 , 3 ) . A s s u c h it a p p a r e n t l y f o r m e d a b a s e f o r a parakku, « t h r o n e -
d a i s » , o f m o r e c o s t l y m a t e r i a l s , a n d o n th i s i n t u r n t h e d i v i n e t h r o n e 
w o u l d b e m o u n t e d . . . . T h e w o r d is w r i t t e n w i t h i n i t i a l / t / i n t h e H y m n to 
t h e Q u e e n o f N i p p u r , w h e r e t h e g o d d e s s is d e s c r i b e d e n t h r o n e d i n 
U r u k ( L a m b e r t , Zikir sumim, p . 2 0 2 , I V 3 4 : a-si-bat tu-'-e sä e . a n . n a , 
« w h o s i t s o n t h e t h r o n e - p l a t f o r m o f E - a n n a » ) ; a n d a l s o i n s o m e e n t r i e s 
i n t h e s y n o n y m l i s t s ( A . D . K i l m e r , JAOS 8 3 , p . 4 2 9 , Malku I 2 5 2 , 
tu-'-u = bi-i-tu; I 2 8 1 , tu-'- u — su-ub-tum; p . 4 4 3 , E x p l i c i t Malku I I 
1 3 6 , tu-ü — [subtuj; b u t c o m p a r e 1 0 9 , [d]u-ü — [bitu])». D i e s e zu le t z t 
z i t i e r t e n l e x i k a l i s c h e n E n t s p r e c h u n g e n h ä t t e n i h n a l l e r d i n g s s tu t z ig 
m a c h e n m ü s s e n . 
D o c h b l i c k e n w i r z u n ä c h s t a u f d i e w e s t s e m i t i s c h e n B e l e g e . D i e i m 
6 W . von Soden, Akkad isch ta'ü und hebräisch la ' a l s Raumbezeichnungen, W O 1/5 
(1950} S. 356-361 = Bibel und Alter Orient. Beihefte zur Z A W 162 (1985) S. 12-18. 
7 Das C A D D (Vol. III, 1959) p. 166f. setzt ein Wort dü (di'u, du'u, tu'u, tü) mit der 
Bedeutung «platform (in a cella)» an. A u f d ie Begründung komme ich weiter unten 
zurück. 
8 A . R . George, Babylonian Topographical Texts. O L A 40 (1992) p. 426f. zu p. 116 
Z. 30. 
Akkadisch tu'um,, drum, phönizisch tw, aramäisch tum 1205 
Phönizischen9 der Pyrgi-Inschrift belegte Form des Nomens findet sich 
in ihrer graphischen Realisierung {tw) im Kanaanäischen sonst nicht. 
Hebräisch lautet das Wort in der masoretischen Vokalisierung ta und 
ist masc. generis, pl. also tä'im10. A ls Bedeutung gibt Gesenius (17. 
Auflage 1915) «Gemach» an, Köhler/Baumgartner (1. Auflage 1953) 
«Dienstzimmer». Die aramäische Form tum d. i . *tawwän erklärt sich 
als qallän- Bi ldung zu *tw mit dem Adjektivaffix -än . Die ältesten 
Belege dafür finden sich in reichsaramäischen Texten aus Elephantine: 
twnh «sein Zimmer» Kraeling N° 4,3 und 6 ( = B. Porten/ A . Yardeni, 
T A D A E 2, N° 3.5, 3.6), für den Plural ist dort belegt b-twnykm «in 
euere Zimmer» Cowley 21,9 (= T A D A E 1, N° A 4.1,8). Jüngere Bele­
ge sind z.B. die aus Qumran bekannte Beschreibung des Himmlischen 
Jerusalem12 , wo es in Kol . 3 ,8 heisst w-kdn kl twny' «und ebenso alle 
Zimmer». Auch das Palmyrenische und das Nabatäische liefern einige 
Belege, die wegen Beschädigung der Texte leider nicht immer klar 
sind, meist aber die Bedeutung «Zimmer» zulassen13. In sehr zerstör­
tem Kontext begegnet twn palm. vielleicht einmal, in einer Thiasos-
Inschrift vom Jahr 272 (Syria 48 [1971] 413,9), mit der Spezialbedeu­
tung «Cella», doch ist nach Ansicht der Bearbeiter auch «chambre» 
gut möglich. 
Kehren wir nach diesem Ausflug ins Aramäische zum Akkadi -
schen zurück, so fällt auf, dass die oben bereits nach A . R . George 
zitierten Synonymenlisten malku = sarru (I 252 und 281 )14 und Expli -
cit malku (II 136 und — möglicherweise, jedoch keinesfalls zwingend 
abweichend — 109) Entsprechungen zu akkadisch tu'u bieten, die 
hltu oder subtu lauten, also mit «Zimmer, Wohnung» übersetzt werden 
sollten. Zu diesem Lemma gehört auch der Beleg aus der sarrat-
Nippur-Hymne, die W. G. Lambert zuletzt in der Festschrift für F. R. 
9 Aufgrund der Orthographie und der Zeichenformen erscheint mir weiterhin die zu­
letzt von M. G. Amadas i Guzzo, Iscrizioni fenicie e puniche in Italia, Itineraria V I . (Rom 
1990) p. 66 begründete Auffassung einer phönizischen Verfasserschaft richtig. J . Hoftizer/ 
K . Jongel ing, D I S O 2 (z.b. p. 1204f.) v e r b u c h e n sie als punisch. 
10 Der scheinbare fem. pl. taot in Ez 4 0 , 1 2 wird durch L X X als Schreibfehler ent­
larvt. 
11 K . Beyer, Die aramäischen Texte vom Toten Meer (1984) S. 722, vgl. S. 442. 
12 K . Beyer, ebd. S. 214ff. 
13 Belege s. J . Hoftijzer/ K. Jonge l ing , D I S O 2, 1206f. 
14 Nach der Edit ion von A . Draffkorn Ki lmer , J A O S 83 (1963) 421-446. 
15 D ie Kop ie des Textes in L T B A 2 Nr. 7 II 3 iässt sowohl eine Lesung [<z]u-u wie 
auch zu. 
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K r a u s b e a r b e i t e t h a t 1 6 . W e n n d i e H e r k u n f t d i e s e r D i c h t u n g aus d e r 
m i t t e l b a b y l o n i s c h e n Ze i t w a h r s c h e i n l i c h is t , so d e c k t s i c h das mi t d e r 
B e o b a c h t u n g v o n A . D r a f f k o r n K i l m e r , d i e a u c h f ü r d i e malku-Serie 
e i n e e n t s p r e c h e n d e E n t s t e h u n g s z e i t pos tu l i e r t , a u c h w e n n E x e m p l a r e 
a u s d i e s e r P e r i o d e b i s h e r ( n o c h ? ) n i c h t a u f g e t a u c h t s i n d . 
A n d e r e r s e i t s w i r d d a s W o r t diu b z w . dihu, da s v o n S o d e n z u r e c h t 
m i t « K u l t s o c k e l ( i m T e m p e l ) » ü b e r s e t z t , e n t w e d e r n e b e n d e m ü b l i c h e n 
W o r t f ü r d e n K u l t s o c k e l parakku g e n a n n t o d e r mi t i h m g e g l i c h e n , s o 
d a s s e i g e n t l i c h k e i n rech ter G r u n d d a z u b e s t e h t , d i e b e i d e n W ö r t e r 
m i t e i n a n d e r zu v e r m e n g e n . In C A D D 1 6 6 f . , w o das d e n n o c h g e ­
s c h i e h t , w e r d e n a u c h m i t R e c h t in der D i s k u s s i o n d e s W o r t e s Z w e i f e l 
a n d e r e i g e n e n D e u t u n g a n g e m e l d e t : « . . . it s h o u l d be n o t e d that t he 
w r i t i n g w i th t o c c u r s o n l y in s y n . l i s t s , w h e r e it is e x p l a i n e d as bitu, a n d 
i n the p a s s a g e äsibat tu-'-e s h e w h o d w e l l s in the tu A f K 1 2 6 I I I 3 4 . . . 
s o that o n e c o u l d l i n k tu (tu'u) as ' c h a m b e r ' , ' n i c h e ' , to H e b . ta ( see 
Z i m m e r n F r e m d w . 3 2 , v o n S o d e n , W O 1 3 5 6 ) a n d d i f f e ren t i a te it f r o m 
di'u (dihu) ' p l a t f o r m ' » . 
D i e B e l e g e , d i e s i c h gegen d i e s e k l a r e Z u o r d n u n g s p e r r e n , f i n d e n 
s i c h a u s s c h l i e s s l i c h i n n e u b a b y l o n i s c h e n K ö n i g s i n s c h r i f t e n a u s d e r 
Z e i t N e b u k a d n e z a r s u n d p r a k t i s c h i m m e r i m g l e i c h e n Z u s a m m e n h a n g . 
S o b e r i c h t e t d e r K ö n i g n a c h der Z i e g e l i n s c h r i f t V A B 4 , 2 0 4 f . N ° 4 4 , 3 : 
du-'-ü-um müsab dNabium... ina.. .papähi... lu erte « e i n d., ( W o h n ­
s i t z d e s N a b u , . . . in . . . d e m H e i l i g t u m . . . e r r i ch te te i c h » . W e n i g spä te r 
— in Z . 6 — h e i s s t es d a n n : klma du-'-ü-um sursudu ina sapli-ka ... 
kullat lä mägiri liknusü saplija « w i e das d. un ter d ir fest g e g r ü n d e t is t , 
so m ö g e n a l l e U n b o t m ä s s i g e n s i c h un te r m e i n e (Her r scha f t ) b e u g e n » . 
E b e n f a l l s m i t B e z u g a u f E z i d a , d e n N a b ü - T e m p e l in B o r s i p p a , w i rd in 
e i n e r B a u i n s c h r i f t ( V A B I V 1 2 8 I I I 57 ) d a v o n g e s p r o c h e n : tallakti pa-
päha... du-ü parakke qerbisu ... ubanni « d e n Z u g a n g zur C e l l a . . . ( u n d ) 
d a s d. d e s H o c h s i t z e s d a r i n n e n . . . e r r i ch te te i c h » . In g l e i c h e m Z u s a m ­
m e n h a n g w i r d in e i n e r we i te ren N e b u k a d n e z a r - I n s c h r i f t ( V A B I V 1 5 8 
V I 4 3 ) b e r i c h t e t : du-ü-um parakke ... pitiq kaspi ebba abni « d a s d. d e r 
H o c h s i t z e . . . e r r i ch te te i c h in s c h i m m e r n d e r S i l b e r a r b e i t » . H i e r k a n n 
m a n a l s o s c h w e r l i c h an e twas A n d e r e s d e n k e n a ls an e i n P o s t a m e n t , 
a u f d e m der e i g e n t l i c h e Göt ter thron au fges te l l t war . A u f d e n m ö g l i c h e n 
Z u s a m m e n h a n g m i t s u m e r i s c h d u ^ d u g hat s c h o n J . K r e c h e r 1 ' a u f m e r k -
} b Die frühere Referenz (z.B. C A D D 167 a) A f K I, 2 6 III 34 ist entspr. zu aktual i ­
s ieren. 
J. Krecher. Sumerische Kultlyrik, Wiesbaden 1966, 175. 
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s a m g e m a c h t , w o b e i wohl n i ch t so sehr an d e n « ( G e t r e i d e ) h a u f e n » a ls 
an e i n e v e r k ü r z t e W i e d e r g a b e des « H e i l i g e n ( U r ) h ü g e l s » d u 6 . k ü 1 8 zu 
d e n k e n ist. D a s W o r t w i rd h ie r w o h l a r c h a i s i e r e n d a ls L e h n w o r t ve r ­
w e n d e t . W a r u m l ed ig l i ch i m Z u s a m m e n h a n g mit N a b u und s e i n e m 
T e m p e l E z i d a in B o r s i p p a , b le ibt m i r unk la r . 
E s l i e g e n a l so le tz t l i ch drei u n t e r s c h i e d l i c h e W ö r t e r vor: 
dü(m) " P o s t a m e n t , S o c k e l » 
dihu, di'u(m) « K u l t s o c k e l » u n d 
tä'u(m), tuu « Z i m m e r , W o h n u n g » . 
N u r d a s le tz tere k a n n d e m w e s t s e m i t i s c h e n W o r t tä\ tw{n) en t ­
s p r e c h e n , das a u c h in Z e i l e 6 der P y r g i - I n s c h r i f t v e r w e n d e t ist. W i r 
k ö n n e n a l so dort mi t guten G r ü n d e n überse tz ten : « u n d er b a u t e d e n 
I n n e n r a u m . . . » D a b e i l iegt es n a h e , an d i e i m St i le e i n e s s y r i s c h e n 
A n t e n t e m p e l s gesta l tete C e l l a des T e m p e l s B von Pyrg i /S t . Severa zu 
d e n k e n 1 9 , a u c h w e n n d ies wegen der andersar t igen F u n d s i t u a t i o n der 
G o l d t a f e l n n i ch t b e w i e s e n werden k a n n . 
1'"' S. z.B. J. j . A . van Di jk , Sumerische Götterlieder, II. Teil (Heidelberg 1960) I33f.; 
B. Pongraz-Leisten, Ina sulmi Irub, Die kulttopographische und ideologische Programma­
tik der aAsu-Prozession, Baghdader Forschungen 16 (1994) 36.561. 
19 Vgl . etwa G . Colonna in: F. Prayon (Hg.) , Die Göttin von Pyrgi. Biblioteca di Studi 
Etruschi 12 (1981) 21f. und Tf. X I - X I V . 
